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カテゴリー 著者名 出版年 書名 出版社
Yow, Valerie Raleigh. 2005 Recording Oral History - A Guide for theHumanities and Social Sciences (2nd edition) ALTAMIRA PRESS
Yule, George. 1998 Explaining English Grammar Oxford University Press
関連図書(日) Belton, Christopher 2016 「ハリー・ポッター」Vol.8が英語で楽しく読める本 コスモピア㈱
大名　力 2014 英語の文字・綴り・発音のしくみ 研究社
法政大学大原社会問題研究所（編） 2009 人文・社会科学研究とオーラル・ヒストリー 御茶の水書房
Moffat, Steven & Mark Gatiss.  2015 バイリンガル版　SHERLOCK　ピンク色の研究 KADOKAWA
Moffat, Steven & Mark Gatiss.  2016 バイリンガル版　SHERLOCK　死を呼ぶ暗号 KADOKAWA
中村　捷(編著) 2016 名著に学ぶ　これからの英語教育と教授法 開拓社
Portelli, Alessandro. （朴　沙羅　訳） 2016 オーラルヒストリーとは何か 水声社
Rogers, Pat.（永嶋　大典　訳） 1999 サミュエル・ジョンソン百科事典 ゆまに書房
瀬戸　賢一(編集主幹) 2007 英語多義ネットワーク辞典 小学館
斎藤　秀三郎 2016 熟語本位　英和中辞典　新版 岩波書店




雑誌 2015 翻訳事典　2016年度版 アルク
2016 翻訳事典　2017年度版 アルク
2016 通訳翻訳ジャーナル　2016 SPRING イカロス出版
2016 通訳翻訳ジャーナル　2016 SUMMER イカロス出版
2016 通訳翻訳ジャーナル　2016 AUTUMN イカロス出版
2015 通訳者・翻訳者になる本　2016 イカロス出版
2016 通訳者・翻訳者になる本　2017 イカロス出版
カテゴリー 著者名 出版年 書名 出版社
通訳（英） Gile, Daniel. 2009 Basic Concepts and Models for Interpreterand Translator Training (revised edition) John Benjamins Pub Co
Gillies, Andrew. 2005 Note-Taking for Consecutive Interpreting- A short Course Routledge
Pöchhacker, Franz. (ed.) 2015 Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies Routledge
Pöchhacker, Franz. 2016 Introducing Interpreting Studies (2nd edition) Routledge
Setton, Robin & Andrew Dawrant. 2016 Conference Interpreting - A Complete Course John Benjamins Pub Co
通訳（日） BS放送通訳グループ 1998 放送通訳の世界―衛星放送のニュースを支える立役者 アルク
Gile, Daniel.
（田辺　希久子・中村　昌弘・松縄　順子 2012 通訳翻訳訓練―基本的概念とモデル みすず書房
原　不二子 2004 通訳ブースから見る世界 The Japan Times
小松　達也 2005 通訳の技術 研究社





Pöchhacker, Franz. (鳥飼　玖美子　監訳) 2008 通訳学入門 みすず書房




鳥飼　玖美子 2007 通訳者と戦後日米外交史 みすず書房
翻訳（英） Baker, Mona & Gabriela Saldanha. (ed.) 2009 Routledge Encyclopedia of TranslationStudies (2nd edition) Routledge
Classe, Olive. 2000 Encyclopedia of Literary Translation intoEnglish vol1-2 Fitzroy Dearborn Publishers
Dollerup, Cay & Anne Laddegaard. (ed.) 1992 Teaching Translating and Interpreting John Benjamins Pub Co
Munday, Jeremy. 2016 Introducing Translation Studies - Theories and Applications Fourth edition Routledge
Sin-wai, Chan. (ed.) 2015 The Routledge Encyclopedia of TranslationTechnology Routledge
Venuti, lawrence. (ed.) 1992 Rethinking Translation - Discourse,Subjectivity, Ideology Routledge
Venuti, lawrence. (ed.) 2012 The Translation Studies Reader (3rd edition) Routledge
翻訳（日） 水野　的 2015 同時通訳の理論　認知的制約と訳出方略 朝日出版社
Montgomery, Scott.（大久保　友博　訳） 2016 翻訳のダイナミズム―時代と文化を貫く知の運動 白水社
Munday, Jeremy. （鳥飼　玖美子　監訳） 2009 翻訳学入門 みすず書房







田辺　希久子・光藤　京子 2008 英日日英　プロが教える基礎からの翻訳スキル 三修社
関連図書(英) Estival, Dominique,
Candace Farris & Brett Molesworth. 2016
Aviation English - A Lingua Franca for Pilots
and Air Traffic Controllers Routledge
Portelli, Alessandro. 1991 The Death of Luigi Transtulli and OtherStories - Form and Meaning in oral Histroy
State University of
New York Press
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本規程は 2016(平成 28)年 7月 20日から施行する。 
 
愛知県立大学通訳翻訳研究所 
 
